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Pertandingan memancing 
sempena·Pesta l(onvo UM~1 \JN.SAA f\'IALIWStA · d ~ ~0~ ~e&ait') ~ ~-.l~ 
KUANTAN 1 Nov. - Universiti taran pertandingan m&~s 
Malaysia Pahang (UMP) d~ngan yang julung-julung kcfil · -
kerjasama Utusan Melayu (M) , kan;' katanya di sini hcltHtr . 
Berhad (Utusan Melayu) akan Mem.irut Mohd. Hazwan, 
menganjurkan Pertandingan pemenang tempat pertama 
Memancing Teibuka Expoco- akan membawa pulanlr~tDi 
nvo 2016 s~xnpena Majlis Kon- wang tunai sebanyak RM6;0°e~, 
.. vokesyen :Ke-11 universiti itu tempat kedua (RM3,~0IJI@ 
dl Tasik UMP, Pekan cJekat sini RM1,ooo untuk tempat ~~~~ 
pada 12 November ini. "Pemenang tempat kee t 
Eksekutif ·Pengurusan Jena- hingga ke-10. akan · 
~a Ulilit Pengutusan· Jenama wang tunai sebanyak. .. 
Ut~san Melayu, Mohd: Hazwan . tempat ke-11 hin~c:i, 
Hairul berkata, ·pertandingan (RM100), tempat ke-2\';ll' 
yang bermula dari pukul 8.30 ke-30 (RMSO) dan te°Wi~~1 , pagi sehingga 12.30 tengah hari · hingga ke-40 (RM3o). ;... u J 
ltu dijangka .disertai seramai "Sebanyak 30 cabutap.ll~t~Yi-
soo. peserta. . ah juga menanti pesert'hffe' .. 
"Yuran pcmdaftaran seba- pelbagai hadiah berurgc: -
nyak RM4e dikenakan 'uri.tuk ngan elektrik dan P,eralatlJ · 
sebatang·joran dan 300 p~serta · mancing disediakan;• ~at · ~ 
terawal .akan menerima baju. · Orang ramai yang t-,f.~·~,,,,.. ... ,. 
T. -Pe?erta yang.berminat perlu dapatkan maklumat' · ~ · 
hadir. ke Tasik UMP bermula 10 boleh menghubungi uru~~~Hf 
November ini dari pukul 10 pagi pertandingan di tall.att'rt?;~~­
hin&ga 9 malam untuk pendaf- 2667011 atau 013-3os2tf !Af2 .nsrI 
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